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消費対策表　　　　　　　　月分 … 季節： 
電  気 
都市ガス 
ＬＰガス 
灯  油 
ガソリン 
水  道 
アルミ缶 
ペットボトル 
項  目 
消費の原因 最低必要 項目 
消費の内容 消費の減少への対策 備考・補足 





































































































































































































































































































学習活動・学習内容 指導上の留意点 資料・準備 
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おわりに
先ず、家庭外の社会問題としての資源・エネルギー問題を、図表において多
角的多面的にとらえさせた。次に、その学習を基礎にして、生徒にとって身近
な家庭内の資源・エネルギー問題として、月単位の資源・エネルギー消費表と
消費対策表を作成させた。表を完成させる過程において、エネルギー消費を多
角的に考え、消費削減への具体的な方策を考えながら、生徒自らの消費生活へ
の見直しを実践的に促す教育指導法を試みた。
図表において多角的多面的にとらえるようにし、資源・エネルギー消費表と
消費対策表を完成させる過程において、エネルギー消費を多角的にとらえ、消
費削減への具体的な方策を考えながら、生徒自らの消費生活への見直しを実践
的に促す教育指導法を検討した。
今後の課題としては、生徒や家族がより深く考え、実行へと導けるように、
消費対策表の記入欄をより詳細な枠組みに再構成することがあげられる。これ
からも、学習指導要領に示されている、生徒が単に知識だけではなく、主体的
に行動することを目指す教育方法を検討していきたい。
（注１）：資源・エネルギー消費表の、電気からガソリンまでの項目の二酸化炭
素係数は、東京電力の領収書（東京：品川支所）の裏に表記されてい
る、CO2チェックシートの数値を引用した。
（東京電力のホームページhttp://www.tepco.co.jp 2008年３月20日）
同じく、水道からペットボトルまでの項目の二酸化炭素係数は、谷本
美彦他『社会科　中学生の公民　地球市民をめざして　新訂版』帝国
書院　2007年　45頁　にある環境家計簿の数値を引用した。
（注２）：佐藤幸治他『中学社会　公民的分野』大阪書籍　2007年179頁、なら
びに環境省編『2003年刊環境白書』ぎょうせい　2003年　29頁から参
考・引用している。
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